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ANOTACE 
Práce je zaměřena na srovnání výuky zeměpisu mezi Německem, Rakouskem a 
Švýcarskem. Porovnávány jsou výukové plány a koncepce, stručně i obsah učebnic s 
cílem zjistit jak německy mluvící země přistupují k výuce geografie ve druhém stupni 
základních škol. Poznatky jsou souhrnně prezentovány v přiloţených tabulkách. Pro 
pochopení a porovnání základních pojmů o geografickém vzdělávání je součástí práce i 
autorkou vytvořený česko-německý slovníček nejpouţívanějších pojmů. Kromě 
teoretických problémů a analýzy pedagogické dokumentace je v práci prezentován 
příklad výuky zeměpisu i s řešením pro učitele. 
 
Klíčová slova: zeměpis, Německo, Švýcarsko, Rakousko, vyučování, učebnice, 
srovnání výuky, příklad výuky 
 
ANNOTATION 
The thesis is focused on teaching geography comparison between Germany, 
Austria and Switzerland. The aim was to compare the educational plans and programs, 
see the books and find out how German-speaking countries access to the teaching of 
geography in secondary schools. The findings presented are summarized in the attached 
tables. To understand and compare the basic concepts of geographical education is part 
of the work and the author created a Czech-German glossary of terms most commonly 
used. In addition to theoretical problems and analysis of pedagogical documentation is 
presented in the work of teaching geography is an example of a solution for teachers. 
 
Keywords: geography, Germany, Switzerland, Austria, teaching, textbooks, teaching 
and learning comparison, an example of teaching 
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1. 
Úvod 
Hlavní cíl bakalářské práce se zaměřuje na srovnání výuky v německy mluvících 
zemích. Obsahem jsou tabulky s rozdělením vzdělávacích plánů Švýcarska, Německa a 
Rakouska, vytvoření německo-českého slovníku a pracovní list s metodickou příručkou 
pro učitele a výsledná řešení. V dnešní době je velmi důleţité umět alespoň jeden 
světový jazyk a tato práce má napomoci budoucím učitelům při výuce geografie. Pro 
větší přehlednost je práce rozdělena do dílčích cílů, které v závěru vše spojí a vznikne 
koncept, který je moţný prakticky vyuţít v budoucnosti.  
Prvním dílčím cílem je vytvoření tabulek s přehledným obsahem vzdělávacích 
plánů. Pro dosaţení tohoto cíle je nutno probádat nesčetné mnoţství internetových 
stránek a kniţních výtisků. Následně nalezený obsah je přeloţen a rozvrţen do 
přehledných tabulek rozdělených podle států, kterým daný vzdělávací plán náleţí.  
Po důkladném prostudování materiálu je zapotřebí ujasnění nalezených pojmů 
pro geografické vzdělávání v německy mluvících zemích. Nejvhodnější způsob jak 
ujasnit třídu pojmů, které německé pedagogické dokumenty obsahují, je vytvoření 
německo-českého pojmového slovníku, týkající se regionální, fyzické a humánní 
geografie.   
Obsahem poslední kapitoly je příklad geografického vzdělávání v německy 
mluvících zemích. Celé téma je věnováno experimentální výuce se zaměřením na volně 
dostupnou aplikaci Google Earth a její vyuţití ve vyučovacích hodinách. Ukázkou je 
návrh pracovního listu pro ţáky druhého stupně základních škol s důrazem na edukační 





2. Učební plány geografie Švýcarska, Německa a Rakouska 
PodleD.  Böhna je výuka geografie věda, která zasazuje geografické body do 
prostoru, které jsou označené nebo pojmenované ve srozumitelném jazykovém kódu 
adresáta (BÖHN, 1999, s. 50).  Například v německy mluvící obyvatelé označují město 
Liberec pod názvem Reichenberg. Toto označení pouţívají jak v mluvené řeči, tak 
v kartografických dílech. 
S pojmem výuka zeměpisu se dávají do souvislosti další pojmy jako například 
didaktika geografie, geografie jako předmět a vědecká geografie. Didaktika geografie je 
v německy mluvících zemích vnímána jako vědní obor (obr. 1). Geografie jako 
předmětse uplatňuje na základních školách a niţších gymnáziích, kde ţáci získávají 
všeobecný přehled o zeměpisu a jeho nauce. Stejné uplatnění tohoto modelu můţeme 
pozorovat také v didaktice biologie, dějepisu, atd.  (RINSCHEDE, 2005) 
 
Obr. 1. Didaktika geografie na pomezí odborné, vědecké a vzdělávací úrovně 
Zdroj: Rinschede, G.: Geographiedidaktik, 2005. Přeloženo autorkou. 
 V následujících podkapitolách se zaměříme na charakteristiku obsahu geografie 
jako předmětu podle dostupných pedagogických materiálů v jednotlivých německy 




Učební plán geografie pro 7. – 9. ročník základní školy ve švýcarském kantonu 
Luzern (tab. 1.1.1 – 1.1.4) byl vyvinut odbornou geografickou poradenskou skupinou 




Tab. 1.1.1 Přehled učebních osnov geografie – základní škola, Švýcarsko, kanton Luzern 
Dostupné z WWW: http://www.volksschulbildung.lu.ch/lp_geografie.pdf. Přeloženo autorkou. 
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Obecné cíle Obsah Návaznost na předměty 
1. Přehled planety Země 
a) získání prostorového 
přehledu o planetě Zemi 
- znalost kontinentů a 











b) popsání planety Země 
jako součásti naší 
sluneční soustavy a 
vysvětlení pohybů zemské 
kůry. 
- nejdůleţitější místa: 
vodstvo, pohoří, 
metropolitní města 
- reprezentace a zastoupení 
ţivočišných druhů na Zemi 
- pojmy: satelit, mapa, 
globus 
- hledání informací v atlasu 
(rejstřík, obsah, mapa) a dát 
do kontextu 
- vyčtení základních 
informací z mapy 
- určování souřadnic 
pomocí zeměpisné sítě 
- příčiny a následky ročních 
období, střídání den/noc 
- význam časových pásem 
pro globální spolupráci 
- moţné doplňky: měsíční 
fáze, zatmění, přílivy 
historie: 
- objevy a dobývání 
- orientace práce 












- cesta kolem světa za 80 
dní 
2. Ţivotní styl obyvatelstva v různých klimatických zónách 
a) určování, jak jsou 
lidské formy ţivota 
ovlivněny podnebím a 
vegetací:   
- porovnání čtyř hlavních 




b) rozpoznání čtyř 
hlavních klimatických zón 
Země a jejich přiřazení 
- základní funkce ţivota: 
ošacení, bydlení, oblečení, 
práce, doprava, zásobování, 
společné ţití, zdraví 
- přiřazení ţivotních 
okolností ve vztahu na 
klima, vzájemné působení 
klimatu, krajiny a lidského 
vyuţití 
- čtyři základní klimatické 
zóny: tropické, subtropické, 
mírné, polární 
- ţáci získávají prostorový 
přehled a zjišťují, jak široce 
působí klima na jedince, 
přehled vegetačních stupňů. 
(avšak v 7. třídě není 
podstatou vysvětlovat 
vznik) 
- orientace práce 
3. Všeobecný přehled – Evropa 
a) získaní vědomostí a 
přehledu o prostorové 
Evropy, topografické, 
politické a kulturní 
rozdělení Evropy. 
 
b) umění získat informace 
o zemi, analýza a grafická 
představivost 
- topografické a politická 
struktura Evropy: státy, 
pohoří, řeky, oceány, 
hlavní města, jazyky, 
aliance (EU), kultura, 
náboţenství 











Tab. 1.1.2 Švýcarský vzdělávací plán pro 7. třídu základní školy.  
Dostupné z WWW: http://www.volksschulbildung.lu.ch/lp_geografie.pdf. Přeloženo autorkou. 
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Ve švýcarských vzdělávacích plánech pro 7. třídu základních škol se obsah 
zaměřuje především na fyzickou geografii s návazností na jiné předměty, jako je 
dějepis, matematika nebo německý jazyk. Tato propojenost u ostatních učebních osnov 
není úplně zřejmá.  
Švýcarské učební plány obsahují například: získávání prostorového přehledu 
o planetě Zemi, určování pohoří, vodstva a města. Součástí plánu je práce s atlasem 
a vytyčování základních informací z mapy.  
Dále je obsah zaměřen na ţivotní styl obyvatelstva v různých klimatických 
zónách a rozdělení planety Země na tropický, subtropický, mírný a polární pás. 
Závěrečnou část plánu tvoří získávání všeobecného přehledu o Evropě, například 
topografická a politická struktura, kultura, náboţenství a Evropská unie. (Tab. 1.1.2) 
Pro ţáky 8. třídy se vyučovací plán stále pevně drţí fyzické geografie a 
pojednává o tématech klimatu a vegetace, jeho popisu, vysvětlení. Dále se do této 
kapitoly začleňují charakteristiky počasí, schopnost interpretovat klimatické diagramy, 
jejich následné znázornění a přiřazování. Navazující kapitola se věnuje zeměpisu 
ostatních zemí, které upřesňují témata: evropský stát jako přírodní, sociální, 
ekonomická, politická a historická jednotka a USA jako mimoevropská průmyslová 
velmoc jako sociální, přirozená, ekonomická, politická a historická jednotka. (Tab. 
1.1.3) 
Německý pojem Schulplan se do českého jazyka překládá jako učební osnova 
nebo učební plán. 
8. třída 
Obecné cíle Obsah Návaznost na předměty 
1. Klima a vegetace 
 
a) vysvětlení, popis a 










meteorologických prvků:  
-teplota, sráţky (vlhkost), 
vítr (tlak, vysoký a nízký) 
- typické počasí ve 
Švýcarsku: fén, bise, 
severní vítr, západní vítr,… 












diagramy, nakreslit je, 





c) získání prostorového 
pohledu na Zemi - 
přiřazení a popis klimatu 
a vegetační zóny 
- moţné doplňky: horské a 
údolní větry, pozemní a 
námořní vítr, inverze,… 
 
klimafaktory:  
- v blízkosti moře, 
nadmořská výška, 
zeměpisná šířka, expozice, 
větrné a mořské proudy 
- moţnost doplnění: 
planetární větrný systém 
 
klimatické a vegetační 
zóny:  
-polární/subpolární pás 
(tajga, tundra), mírné 
pásmo (oceánský, 
kontinentální), subtropy 
(Středozemní moře, poušť), 
tropy (savany, tropický 
deštný les) 
- vliv podnebí a vegetace 
v krajině 
2. Zeměpis ostatních zemí 
a) poznat evropský stát 
jako přírodní, sociální, 









b) USA jako 
mimoevropská 
průmyslová velmoc jako 
přirozená, sociální, 
ekonomická, politická a 
historická jednotka 
moţné body pozorování 
(výběr):  
- topografie, podnebí, 
obyvatelstvo, kultura, 
základní údaje, průmysl a 
obchod, pozice v Evropě a 
ve světě, speciální funkce, 
vyuţívání a transformace 
prostoru, cílová země pro 
cestování 
 
Moţné body pozorování 
(výběr): topografie, klima, 
velká města / městské 





základní údaje, přírodní 
krajiny, národní parky, 













- vznik USA 
Tab. 1.1.3 Švýcarský vzdělávací plán pro 8. třídu základní školy. 





Obecné cíle Obsah Návaznost na předměty 
1. Rozvojové země – industriální země 
a) rozvojové země jako 
přírodní, politická a 
hospodářská struktura a 



















b) porovnání rozvojových 
a industriálních zemí a 








c) určení příčin 













typické rozvojové oblasti: 








- tropická Afrika 
- latinská Amerika 
- jiţní Asie 
- východní Evropa 
- moţné názory těchto 
regionálních priorit: suchá 
zóna, kočovníci, koloniální 
vlivy, plantáţe, bezpečnost 
potravin, uţívání půdy, 
odlesňování, urbanizace a 
vylidňování venkova, 
deštivé období, náboţenství 
 
moţné body srovnání: 
- obyvatelstvo - pyramida 
- růst počtu obyvatel a 
rozloţení obyvatelstva 
- výţiva 
- veřejné zdraví 
- ţivotní úroveň 










- globalizace (suroviny a 
průmyslové země, země s 
nízkými mzdami), vliv 
nadnárodních společností, 



















































- Švýcarsko jako země 
přistěhovalců 
 






- obyvatelstvo (tradice, 
sociální struktura); 
- zemědělství (zelená 
revoluce, pozemková 
reforma) 
- ekonomie (dluh) 
- cestovní ruch 
Tab. 1.1.4 Švýcarský vzdělávací plán pro 9. třídu základní školy.  
Dostupné z WWW: http://www.volksschulbildung.lu.ch/lp_geografie.pdf. Přeloženo autorkou. 
V posledním ročníku základní školy jsou stěţejními tématy rozvojové země – 
industriální země. Základními tématy pro hodinyjsou rozvojové země a jejich přírodní 
politická a hospodářská struktura. Dále její identifikace a porovnání rozvojových a 
industriálních zemí s regionálním zaměřením na tropickou Afriku, latinskou Ameriku, 
jiţní Asii a východní Evropu. Ţáci určují příčiny zaostalosti a hodnotí moţnosti rozvoje. 
(Tab. 1.1.4) 
2.2. Německo 
V materiálech Otto-Hahn Gymnázia v severním Porýní je pro druhý stupeň 
základních škol povinně začleněn do vzdělávacího programu i předmět 
zeměpis.Základní kurikulum pro zeměpis popisuje rozvoj dovedností. Součástí obsahu 
je: 
- přírodní a antropogenní rizika 
- ţivot a práce v různých krajinných oblastech 
- domácí a globální prostorové rozdíly 
- růst a rozdělení světové populace 
- ekonomické změny prostorových a politických struktur pod vlivem globalizace. 
Dostupné jsou téţ multimediální doplňkové materiály, např. internetové zdroje na CD-





Obsah Témata Topografické vazby / 
příklady oblastí 




























d) vlivy odpočinku v 
rekreačních oblastech a 
jejich přirozené 
geografické struktury 
- orientace na Zemi 
- kontinenty a oceány 
- topografie Německa: 
"město, země, řeka" 
- odborný úvod do 
předmětu: jak pouţívat 
globus, atlas, mapy,… 
 
- město: základní dělení, 
vybavenost města s 
porovnáním k obci 
- obec: vybavenost obcí s 
porovnáním k městu 
 
- zemědělství: faktory 
vázané na místo (klima, 
půda, trh), minulost a 
současnost strukturální 
změna, výroba potravin a 
zpracování 
- průmysl: lokalizační 
faktory (suroviny, doprava, 
pracovní síla), v minulosti 
a současnosti, strukturální 




- zábava: různé podmínky a 
nabídky na pobřeţí a v 
horách 
- změna komunit v 
závislosti na turismu: 
fyziognomické a sociálně-
ekonomické změny 










Kolín nad Rýnem, Aachen, 





zemědělství v regionu 
Magdeburg, speciální 
plodiny na horním Rýnu, 
mlékárenský průmysl v 
Allgäu, strukturální změny 
v podhůří 
 
Porúří -  průmyslová 
přeměna, Hamburský 
přístav, Rýnská těţba 
hnědého uhlí, chemický 
průmysl v oblasti Leuna a 
Leverkusen 
 
pobřeţí Baltského moře, 
Langeoog, Alpy 
 




pobřeţí Severního moře, 
Alpy 
Tab. 1.2.1 Německý vzdělávací plán pro 7. třídu základní školy.  




Podrobnější informace nalezneme v tabulkách 1.2.1 – 1.2.3. Informace v nich 
jsou rozčleněny na tři hlavní skupiny: obsah, témata a topografické vazby. 
Úvod do geografie pro 7. třídu je ze začátku zaměřen především na fyzickou 
geografii s vazbou k danému regionu a blízkým vztahem k ekonomii. Otevírají se 
témata jako pracovní síly v ekonomických oblastech, vlivy odpočinku v rekreačních 
oblastech a jejich přirozené geografické struktury a turismus. Tab. (1.2.1) 
8. třída 
Obsah Témata Topografické vazby / 
příklady oblastí 

















b) přírodní a 
antropogenní rizika 








c) růst světové populace 
jako globální problém 
- teplota a voda jako 
limitující faktory pro 
pěstování plodin a způsoby 
překonávání přírodních 
omezení 
- přirozená geografická 
struktura, vliv tropického 
deštného lesa, ekologicky 
vhodné ekonomické 
aktivity 
- mírné pásmo ve prospěch 
prostoru pro pouţití v 
zemědělství 
- oblasti, prostorové 
charakteristiky, interakce 
mezi klimatem a vegetací 
 




- oblasti ohroţené 
nevhodnými lidskými 




- příčiny a důsledky 
různých regionálních 
rozdělení, věková struktura 
a vývoj 
populace v rozvinutých a 
rozvojových zemí 
- růst a smršťování měst v 
rozvojových i rozvinutých 
zemích 
severní Afrika / Kanada - 
suché a studené končiny 
země, Kalifornie / Perský 
záliv 
 





Středomoří / Great Plains 
sýpky na zemi 
 




Japonsko / Německo 
Aralské jezero / Labe / 








Indie / Čína / Německo 





Peru / USA / Dubaj 
urbanizace městských 
oblastí 
Tab. 1.2.2 Německý vzdělávací plán pro 8. třídu základní školy.  




Obsah Témata Topografické vazby / 
příklady oblastí 
a) národní a globální 



















b) růst světové populace 






c) ekonomické a politické 
změny prostorových 




- územní rozvoj zaloţený na 
dostupnosti zdrojů, situace 
na trhu práce a hospodářské 
politiky 
- porovnání zemí s různými 
úrovněmi rozvoje 
- nerovnováha v oblasti 
výměny zboţí a zboţí jako 
příčina globálního 
rozdělení, bohatství a 
chudoba ve světě 
- různé ukazatele a jejich 
význam pro zjišťování stavu 
vývoje hospodářských 
regionů a států 
- fair trade 
- příleţitosti a rizika třetího 
světa cestovního ruchu pro 
rozvoj cílového regionu 
 
prostorové důsledky 
politicky a hospodářsky 
vyvolané migrace 
cílové oblasti: 
- migrace v EU 
- oblasti postiţené krizí 
 
- změna struktury měst v 
důsledku globální dělby 
práce 
- konkurenceschopné 
evropských regionů v 
kontextu strukturálních 




- zemědělská výroba  
obchod a ţivotní prostředí 
- zemědělská politika v 
Evropské unii 
- ekologické zemědělství 
- GlobalCities jako symbol 
světového obchodu 

























Súdán, Střední východ 
 
Rorúří, centrální Anglie, 














New York, Singapur, 
Londýn, Paříţ,Moskva,  
Tab. 1.2.3 Německý vzdělávací plán pro 9. třídu základní školy.  
Dostupné z WWW: http://www.bertha-ob.de/lbox_files/10494. Přeloženo autorkou. 
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Pro ţáky 8. třídy jsou kapitoly s okruhy rozvrţeny na ţivot a hospodářství 
v různých krajinných oblastech se zaměřením na přirozenou geografickou strukturu, 
vliv tropického deštného lesa, vhodné ekonomické aktivity.  
Vše je situováno do oblasti střední Afriky a Indonésie. Na tuto látku navazují 
přírodní a antropogenní rizika vázaná na lokalitu. Téma se váţe k Japonsku, Německu 
nebo severní Číně. Je zde začleněna i kapitola o oblastech ohroţených přírodními riziky 
jako je zemětřesení, hurikány a sopečné erupce. Objevují se zde i otázky a polemiky, 
zda problémy jako eroze, desertifikace, globální oteplování nebo ohroţení povodněmi 
nebylo zapříčiněno lidským faktorem. (Tab. 1.2.2) 
V posledním ročníku povinné školní docházky se v učebnicích ţáci setkávají 
s problematikou národních a globálních prostorových rozdílů. To je například územní 
rozvoj zaloţený na dostupnosti zdrojů, situace na trhu práce a hospodářská politika. Vše 
je potom zasazeno do oblastí Mexika, Brazílie a Japonska. Topografickou vazbou pro 
Čad, Bolívii a Peru je soubor informací o fair trade nebo příleţitostech a rizicích třetího 
světa se zaměřením na cestovní ruch a rozvoj daného regionu. (Tab. 1.2.3) 
2.3. Rakousko 
Školní plán je sestaven podle materiálu dostupného z internetu, a to z gymnázia 
Hartberg ve spolkové zemi Steiermark, Rakousko.
2
 
Rakouské rozvrţení učebních osnov sedmé třídy základní školy nenese 
samostatný název geografie nebo zeměpis, jedná se vţdy o předmět s dalším zaměřením 
jako hospodářský zeměpis, politický zeměpis nebo zeměpis a ekonomika. Předmět se 
otevírá kapitolou týkající se základů fyzické geografie, například struktura Země nebo 
krajinné ekologické zóny. Následné téma má specifičtější tématiku zaměřenou na 
rozmanitost a jednotu – koncepce prostoru a struktury Evropy, sociálně-ekonomické 




                                                 
2
 Gymnasium Hartberg, 2012 
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  7. třída 
Hlavní obsah Témata Kapitoly 
a) sociální, ekonomické a 
ekologicky omezený svět 
 





































země na přírodní, kulturní, 
politické a ekonomické 
charakteristiky 
 
- pochopení, interakce 
terénu, podnebí, půdy, vody 
a vegetace 
- klimatické údaje v 
grafech, rozdělení země 
 
- dynamika světové 
populace s odkazem na 
model demografického 
přechodu a analýza  
- určení příčiny a dopady 
prostorové a sociální 
mobility v různých 
společnostech 
 
- rozpoznat význam trhů a 
cen pro přidělování 
omezených zdrojů a 
neomezených potřeb  
- ekonomické nerovnosti na 
světě, zaloţené na 
dostupnosti výrobních 
faktorů (půda, práce, 
kapitál, lidské zdroje) a 
vysvětlení, v důsledku 
politické činnosti 
 
- regionální konflikty o 
dostupnosti omezených 
zdrojů (půda, voda, 
minerální látky, atd.) a 
vysvětlení následných 
politických zájmů 
- přírodní jevy a jejich 
různorodý dopad na 
sociální a ekonomické 
struktury 








- pochopit různé pojmy 












výrobní prostory v procesu 
transformace - hodnoty 
































- Znát nejdůleţitější 
prostorové a ekonomické 
dopady integrace Evropské 
unie 
 
- rozpoznat závislost 
zemědělského vyuţívání 
přírodního prostředí a 
zemědělský potenciál 
sociálních vztahů 
- posouzení vhodnosti 
přírodních oblastí pro 
rozvoj cestovního ruchu a 
srovnání vlivu vývoje 
 
- evropský rozměr pro 
sociální rozvoj a 
rozpoznání šance na ţivot a 
plánování kariéry. 
- Evropa se stala 
kontinentem imigrace 
 
- nahlédnutí do dalšího 
působení dopravy a 
hospodářské politiky 
Evropské unie 
- kriticky zhodnotit zdroje, 
nástroje a know-how 
- rozpoznání regionálních 
rozdílů ve vybraných 
zemích a analýza 
nadnárodních subjektů, 
pochopení a význam 
regionální politiky 
 
- příklady změn v prostoru, 
ekonomiky a společnosti po 
vstupu do Evropské unie 
- význam příhraniční 
spolupráce - regionální 
rozvoj 
Tab. 1.3.1 Rakouský vzdělávací plán pro 7. třídu základní školy.  





  8. třída 
Hlavní obsah Témata Kapitoly 
a) Rakousko - prostor - 
společnost - ekonomika 
 
změny v geopolitické 





přírodní prostory -  








demografický vývoj a 











výkonnost a problémy - 
















Rakouska od 20. stol. a 
jejich vliv na dopravu, 
obchod a migraci 
 
- geo-ekologické faktory a 
procesy, např. alpské 
krajinné oblasti, umění 
demonstrovat a vysvětlit 
jejich interakce 
- přírodní podmínky jako 
výchozí bod pro hodnocení 
regionálního rozvoje 
 
- vývoj rakouského 
obyvatelstva (časová a 
prostorová dimenze) 
- ţivot vybraných skupin 




analýza a vyhodnocení 
-společensko-politické 
problémy spojené se 
stárnutím 
 
- specifika rakouské 
hospodářské a sociální 
politiky  
- diskuse a analýza o 
rozpočtu na bázi 
ekonomické a společensko-
politické záměry a činnosti 
federální vlády  
 
- výhody a nevýhody 
Rakouska, jako 
hospodářská lokalita - 
různé úhly pohledu a 
porovnání s ostatními státy 
- vnější vazby v kontextu 
členství v EU a procesu 
globalizace 
Tab. 1.3.2 Rakouský vzdělávací plán pro 8. třídu základní školy.  
Dostupné z WWW: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/877/lp_hs_geographie_877.pdf.  
Přeloženo autorkou. 
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Hlavní obsah Témata Kapitoly 
a) Místní - regionální - 
globální: sítě - vnímání - 
konflikty 








politické a ekonomické 















politická organizace oblastí 
- charakteristika globálních 
změn klimatu a moţný 
dopad na ţivot a podnikání 
- místní problémy a 
globální znepokojení, smysl 
za odpovědnost za celou 
zemi 
 
- sociální a politický vývoj 
různých kultur a jejich vliv 
na světovou politiku a 
hospodářství 
- příčiny a důsledky 
sociální a ekonomické 
nerovnosti na globální 
úrovni 
 
- proces urbanizace 
- rozmanitost ţivota a 
porovnání prostorové 
reality města 
- environmentální problémy 
expanze městských oblastí 
 
- územní plánování jako 
designový prvek 
- prostoupení symbolů a 
obrazů v novém prostoru, 
vnímání prostoru a 
prostorové identity 
- rozvoj na úrovni místní 
správy 
Tab. 1.3.3 Rakouský vzdělávací plán pro 9. třídu základní školy.  
Dostupné z WWW: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/877/lp_hs_geographie_877.pdf.  
Přeloženo autorkou. 
 
Obsahem kapitol pro 8. třídu jsou pojmy Rakousko – prostor – společnost – 
ekonomika. Dále ţáci probírají variabilní kvalitu politických hranic Rakouska od 20. 
století a jejich vliv na dopravu, obchod a migraci. Vybraná témata směřují od přírodních 
prostor, demografického vývoje a sociálních důsledků politiky, makroekonomickou 
výkonnost a problémy, aţ přes obsáhlou část, která zahrnuje místo podnikání – 
Rakousko, výhody a nevýhody. Můţeme tu najít také Rakousko jako hospodářskou 
lokalitu, kde se vyskytují různé úhly pohledu a porovnání s ostatními státy, vnější vazby 
v kontextu se členstvím v Evropské unii a procesu globalizace.  
24 
 
Jako zajímavost je uvedeno téma demografický vývoj a sociální důsledky 
politiky, kde se řeší souvislosti a myšlenky ţivota vybraných skupin populace 
v souvislosti s fenoménem slova Fremdsein
4
a následná analýza a vyhodnocení 
společensko-politických problémů spojených se stárnutím. (Tab. 1.3.2) 
Náplní učebních plánů pro ţáky devátých tříd jsou hlavně regionální – globální 
sítě - jeho vnímání a konflikty. Stěţejními body pro výuku zeměpisu jsou témata 
globalizace, politické a ekonomické systémy, města jako stanoviště ekonomických 
center a politická organizace oblastí. Nově se do výuky také začleňuje územní 
plánování jako designový prvek – prostoupení symbolů a obrazů v novém prostoru a 
prostorové identitě.(Tab. 1.3.3) 
2.4. Vzájemné porovnání švýcarských, německých a rakouských 
učebních osnov předmětu geografie 
Švýcarské učební osnovy se liší nejvíc od osnov německých a rakouských. 
Hlavním specifikem je vytvořený přehled, na kterém je patrné, jaký okruh témat se bude 
v daném ročníku probírat. Ţáci švýcarských škol si jako jediní mohou vybírat z povinně 
volitelných předmětů, například přírodní katastrofy, ekonomická geografie Švýcarska a 
její vztah k Evropě, nebo reliéfní tvary planety Země. Podle ročníků se dělí švýcarské 
učební osnovy na tři hlavní sloupce. Prvním jsou obecné cíle, druhým obsah tvoří 
vyučované látky a třetím sloupcem je provázanost s ostatními předměty. 
Německé osnovy jsou na první pohled méně propracované, méně přehledné a 
jsou ochuzeny o všeobecný přehled. Následně rozdělují obsah na hlavní témata a 
topografické vazby/příklady oblastí. Topografické vazby jsou specifikem pro německé 
osnovy, rakouské ani švýcarské školní plány nemají toto téma v osnovách zahrnuto. 
Součástí studijního plánu jsou i kompetence a to: 
- Odborná kompetence: obecné a regionální geografické poznatky o interakci 
mezi lidmi a prostorem, a zvládnutí tematické orientace; 
- Metodická kompetence: Schopnost a dovednost dimenzionální struktury 
obecné a regionální geografie v důsledku různých zobrazení a pracovní 
                                                 
4
Fremdsein - cizost 
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vybavení, včetně informačních a komunikačních technologií a médií, jak 
verbálně i graficky.  
- Rozhodovací kompetence: schopnost posoudit připravenost a prostorové 
struktury a procesy a vypořádat se s ostatními hodnotami. 
- Kompetence v pravém slova smyslu: produktivní formy, simulativní nebo 




Rakouské učební osnovy jsou zcela odlišné od předchozích. V Rakousku 
neexistuje předmět geografie či zeměpis jako takový, vţdy je v kombinaci s dalším 
předmět, například s ekonomií. Opět se dělí na tři dílčí části: hlavní obsah, kapitoly a 
témata. V rakouských plánech se jen zřídka objevují témata týkající se fyzické 










                                                 
5
 Otto Hahn Gymnasium, 2009 
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3. Příprava učitelů geografie 
Podle A. Wahla, je geografické a kartografické vzdělávání obecnou světovou 
realitou. V průběhu tohoto vzdělávání se ţáci seznamují se základními vědomostmi o 
planetě Zemi, o fyzicko-geografické a ekonomické sféře. Náplň primárního 
geografického a kartografického vzdělávání je ustálen (odlišuje se například důrazem na 
obsah a rozsah regionální geografie. Důleţitou část tvoří regionální geografie země 
(státu) v níţ ţák ţije. Poměrně stabilizovaná je učební látka fyzicko-geografické sféry. 
Naopak nejméně ustálené je učivo politické a regionální geografie, které často prochází 
rozsáhlými transformacemi (moţno vidět na politických mapách světa či kontinentů).  
Didaktika geografie se musí nevyhnutelně projevovat na vnějších podnětech a 
realitě a musí se jí podřizovat. Síla souboru změn a impulsů, které byly poţadavkem 90. 
let, tyto transformace vyţadovaly od didaktiky geografie pruţnou reakci – 
zaznamenávat a zvládat přicházející podněty a přeměnit je do profesní přípravy 
geografů a učitelů zeměpisu a do vzdělávacích programů základních a středních škol. 
Uskutečnění poţadavku Evropské unie výchovy k evropanství a evropské 
dimenze v geografickém a kartografickém vzdělávání se stala jedním z nových poslání 
didaktiky geografie zemí Evropské unie. 
Evropská dimenze má v geografickém vzdělávání opravdu vhodné předpoklady 
a podmínky pro její uskutečnění a stává se celistvou součástí geografického vzdělávání 
jak v České republice, tak v Německu či Rakousku.  
Geografická pracoviště vysokých škol Německa, Rakouska a České republiky 
(od roku 1992/1993) zařadila do studijních programů profesní přípravy geografů a 
učitelů geografie nové evropské geografické disciplíny. (WAHLA, 2000) 
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4. Terminologie německého geografického vzdělávání 
4.1. Tvorba německo-českého slovníku 
Na základě prostudovaných materiálu se ukázala potřeba ujasnění pojmové 
základny pro geografické vzdělávání v německy mluvících zemích. Vhodným 
nástrojem pro pochopení třídy pojmů, které německé pedagogické dokumenty obsahují 
je dvoujazyčný slovník. Výsledkem uvedeného záměru je přes dvě stě padesát pojmů, 
které se objevují především ve švýcarských, německých a rakouských vzdělávacích 
plánech. Do celé koncepce jsou zahrnuta jen podstatná jména, týkající se regionální, 
fyzické a humánní geografie. 
4.2. Německo-český slovník
A 







Ausweis občanský průkaz 
Auswirkung dopad 















































EuropäischeKommision Evropská komise 
Europäische Union Evropská unie 











Fluggesellschaft letecká linka 
Fluss průtok 
Flusskreuzfahrt výlet lodí 
Förderung podpora 





































Himmelsrichtungen světové strany 
Hintergrund pozadí 
Höhenlage nadmořská výška 































Kontinentalklima kontinentální klima 
Kugel koule 










Landschaftsformen formy reliéfu 
Landwirtschaft zemědělství 
Landwirtschaft zemědělství 
Längesgrad stupeň zeměpisné délky 






Luftbild letecký pohled 
Luftdruck tlak vzduchu 




Massentourismus masový cestovní ruch 
Meer moře 
Mensch muž 



























































Seeboden mořské dno 































































































5. Příklad geografického vzdělávání v německy mluvících 
zemích 
5.1. Experimenty v geografickém vzdělávání 
Experimenty v geografickém vzdělávání se těší velkému zájmu u studentů a 
všeobecně mají při vzdělávání úspěch. Nicméně v národních i mezinárodních školách 
jsou zřídka kdy praktikovány.  (AMREIN, 2010) 
Ch. Sitte současně s D. Polehňovou uvádí, ţe pro zatraktivnění studia se v dnešní 
době při výuce pouţívá řada programů, webových stránek a jiných pomůcek, které 
zkvalitňují výuku zeměpisu a pro ţáky se stává poutavou a inspirující pro další studium 
v tomto oboru. V dnešní době jiţ nelze učit poutavě a zajímavě bez těchto výdobytků 
moderní techniky. Dnešní ţáci jsou jiţ zvyklí na tyto technologie a vyţadují pouţívání  
moderních výukových metod.  
Jednu z takových pomůcek představuje program Google Earth, který nabízí 
rozsáhlé moţnosti vyuţití nejen ve výuce zeměpisu, ale i jiných předmětů. Jeho 
jednotlivé verze programu jsou neustále vylepšovány a aktualizovány. Program můţeme 
instalovat i v českém jazyce (popřípadě německém), coţ zjednodušuje jeho pouţívání a 
vyuţití. Další výhodou je, ţe pro pouţívání programu stačí počítač s připojením na 
internet.  
Program Google Earth je vhodný obzvláště pro učitele zeměpisu. Práce 
s programem pomůţe oţivit kaţdou hodinu a měla by se stát jedním z velkých 
pomocníků. Ţáci tak mnohem lépe vnímají výuku a zapamatují si mnohem více 
informací z hodiny. Rozmanité moţnosti vyuţití nabízí tento program také v rámci 
výuky fyzické geografie, ale také humánní. S pomocí tohoto programu lze procestovat a 
poznat jednotlivé kontinenty, a to jak z hlediska fyzické, tak humánní geografie. 
Samotné satelitní snímky mohou poskytovat dostatek informací, ale je moţné vyuţít i 
aplikace z Galerie Google Earth, které jsou zpracovány ostatními uţivateli a výuka se 
tak stane názornější.  
Je dobré naučit s tímto programem ţáky samotné, aby s ním mohli pracovat i 
sami doma a učitelé z něj mohli zadávat domácí úkoly. V hodině musí brát kantor ohled 
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na to, jaké má vybavení a moţnosti ve třídě a zda s programem bude pracovat jen on 
nebo celá skupina ţáků – to vše se musí před zpracováním úkolu vzít v úvahu. (SITTE, 
POLEHŇOVÁ, 2008) 
5.2. Vyuţití aplikace Google Earth podle dostupnosti vybavení 
Ch. Sitte navrhuje různá vyuţití aplikace, podle moţností a vybavení školy. 
Pokud je ve škole dostupná počítačová učebna s dostatkem počítačů, aby kaţdý ţák měl 
svůj počítač nebo aby ţáci pracovali alespoň po skupinkách, je to nejlepší varianta. 
S programem lze pracovat i tehdy, pokud je ve třídě data projektor a počítač pro učitele, 
kdy je moţné probíranou látku či téma promítat celé třídě na plátno. 
Nejvýhodnějším případem je, pokud má kaţdý ţák svůj počítač. V tom případě 
je moţné zadávat samostatné úkoly – je moţné pouţít různá zadání, aby od sebe ţáci 
neopisovali. Můţeme potom sledovat pokroky jednotlivých ţáků. Přes tento program je 
pak v tomto případě moţné i ţáky zkoušet, zadávat úkoly k tématu hodiny atp. 
Program lze vyuţít i pro práci ve skupinkách, kde je zvolena náročnější a delší 
práce týkající se probíraného tématu. Ţáci mohou mít i zadaný „projekt“, který budou 
průběţně vypracovávat – třeba i celý půl rok. Práce ve skupinách má jednu nevýhodu – 
to, ţe učitel musí důsledně kontrolovat, zda pracuje celá skupina rovnoměrně a úkol 
nevypracovává pouze jeden ţák. Je to tedy pro učitele náročnější.  
Pokud je ve třídě pouze počítač pro učitele, data projektor a připojení 
k internetu, lze program vyuţít především k názorným ukázkám pro celou třídu, pro 
uvedení témata hodiny atp. Je vhodné ho vyuţívat pro kratší výstupy, ale učitel jich 
můţe během hodiny zařadit více a doplnit tak svůj výklad. Příprava těchto ukázek či 
prezentací je ovšem velice náročná na přípravu a je vhodné je mít předem uloţené 
v počítači, aby se dlouho nenačítaly a nenarušovaly tak chod hodiny. 
Pro práci v hodinách se ţáky je nejlepší, kdyţ má kaţdý ţák přístup ke svému 
počítači a mohou samostatně vypracovávat jednotlivé úkoly. Potom můţeme této 
program pouţívat i pro testy. Je vhodné ţákům z programu zadávat i domácí úkoly. 
Výstupem takového úkolu můţe být obrázek, místo, trasa nebo soubor vytvořený 
v tomto programu, který ţáci odešlou učiteli e-mailem nebo přinesou do hodiny 
vytištěný. (SITTE, 2008) 
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5.3. Vyuţití podle délky práce s programem 
O. Klappacher uvádí, ţe ve škole by práce s programem měla obsahovat plán 
jednotlivých hodin a splňovat tak učební plán, většinou to však není zcela moţné, proto 
výuku jen doplňuje. Ţáci by se měli především naučit praktické věci, které vyuţijí i 
mimo hodiny a které mohou praktikovat i v běţném ţivotě. Tím vzroste motivace práce 
– ţáci vidí praktické vyuţití.  
V případě doplnění výuky by ţáci s programem měli pracovat nejlépe na začátku 
nebo konci hodiny. Práce s tímto programem je variabilní a je pouze na učiteli, zda s ním 
bude pracovat celou hodinu nebo udělá jen několik výstupů a tím svůj výklad doplní. 
Například: Na začátku hodiny uvedeme výuku výstiţnou ukázkou, která bude krátká a 
jasná a nastíní probírané téma hodiny. Vyuţijeme to například pro ukázku určitého 
místa, video, aplikace z galerie a další. Je moţné také vyuţít aktuální témata nebo zprávy 
a zpracovat je pomocí tohoto programu. 
Pokud se učitel rozhodne pro delší práci s programem v hodině, je vhodné, aby 
počítače byly minimálně pro skupinky ţáků, aby se nenudili a pracovali soustavně, proto 
je výhodné mít jeden počítač pro jednoho ţáka, kde se dá sledovat jeho práce a pokroky 
v uţívání programu. Úkoly by měly být tematické a jednotlivé typy úkolů potom záleţí 
na probíraném tématu. (KLAPPACHER, 2006) 
5.4. Aplikace dostupné v galerii Google Earth 
Dále O. Klappacher uvádí, ţe ve výuce je moţné vyuţít různé aplikace Google 
Earth. Aplikací je tu nepřeberné mnoţství a tím pádem má učitel veliké moţnosti, jak 
zařadit tento program do výuky. V galerii lze vyhledávat pomocí tématu, názvu atp. 
Aplikace lze buď uloţit, nebo otevírat rovnou na internetu. Pro práci ve výuce je 




6. Vybrané vzdělávací aktivity pro vyučování na bilingválních 
školách a ve školách s vyučovacím jazykem – němčina 
v České republice 
6.1. Aplikace pro výuku fyzické geografie 
Vybrané aplikace vhodné pro výuku tematických celků ve výuce fyzické 
geografie.  
Název aplikace Popis aplikace 
Alles über Wasser 
mnoţství vody v jednotlivých zdrojích 
v grafickém zobrazení 
Klimawandel in unserer Welt 
animace znázorňující změny klimatu 
v průběhu následujících 100 let  
Tägliche MODIS Satellitenbilder 
satelitní model oblačnosti pro celou 
planetu Zemi 
Globalepaläogeografische Aufrufe 
geologický vývoj země v průběhu 600 
milionů let v animovaném rozhraní 
NSIDC Gletscher und Klimawandel 
obrazová dokumentace změn ledovců na 
Aljašce v průběhu let 
Echtzeites Erdbeben 
aplikace znázorňující epicentra 
zemětřesení z nedávné doby, hranice a 
pohyb litosférických  
Anstieg des Meeresspiegels - 
Animation 
animace záplav při vzestupu hladiny 
světového oceánu o 1-100m 
Meerwasserfläche Temperatur 
kartogramové zobrazení povrchové teploty 
vody  
Tab. 5.1.1 Aplikace pro výuku fyzické geografie 
Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/222930/prif_b/. Přeloženo autorkou. 
6.2. Práce s Google Earth ve fyzické geografii 
Google Earth můţe být pomocníkem pro kaţdého učitele či ţáka. Aplikaci je moţno 
vyuţít pro motivační úvod do probírané látky, do tematických celků probíraného učiva, 
k procvičování a zapamatování. V následující podkapitole je návrh pracovního listu 
z oblasti fyzické geografie, který se věnuje tématu globální tektoniky s vyuţitím 
aplikace Google Earth. Tento soubor příkladů je doplněn o metodické pokyny pro 
učitele a správné řešení zadaných úkolů.  
6.3. Pracovní list 
Všechny níţe uvedené příklady jsou sestaveny podle Ch. Sitta, O. Klappachera a D. 




Tajemství oceánů a pevniny 
 
Kapitán Nemo a jeho ponorka Nautlius se vydala na podmořský výzkum. 
Dohromady probádáme mořské dno a prozkoumáme nejhlubší místo planety Země a 
zkusíme odkrýt tajemství pevniny. Naučíme se jak vzniká a zaniká zemská kůra.  
 
1) Na obrázku je schematicky zobrazeno oceánské dno a jeho jednotlivé části jsou 
označeny čísly. Do popisu uveď název jednotlivých tvarů reliéfu a to, co o 













1  ......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
2  ......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
3  ......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
4  ......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
5  ......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
6  ......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
7  ......................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
 
2)  Jaké nerostné bohatství se nachází v podmořských šelfech: 
...........................................  a  ................................................... 
 
3) Jiţ dvakrát se Norové v referendu rozhodli nevstoupit do EU. K tomuto 
rozhodnutí je vedl fakt, ţe v jejich vodách se nachází naleziště nerostných 
surovin, a také zde probíhá ................................................................................... 
(doplň činnost, kterou zde Norové provozují) 
 
4) Pomocí funkce Pravítko změř délku podmořského kaňonu řeky Kongo. ....... km 
 




6)  Do přiloţené slepé mapy zakresli všechny islandské sopky a zkus zakreslit  
     hranice litosférických desek. (využij vrstvu Galerie – Sopky a vyhledávač – Island,  





















7) Funkcí Přidat obsah si zobraz nabídku Galerie Google Earth a vyhledej si 
aplikaci Echtzeites Erdbeben, uloţ ji a zobraz v aplikaci Google Earth. Rozbal 
nabídku a nech si zobrazené pouze Tektonische Platten - Grenzen.  
Poté odpověz na následující otázky (doplň nebo nehodící se škrtni): 
 
 
 Atlantický oceán se:   zvětšuje – zmenšuje 
  
 Uprostřed středooceánského hřbetu se nachází ....................................... údolí 
a dochází zde ke vzniku nové zemské kůry – k zániku staré zemské kůry 
 
 Tichý oceán se:   zvětšuje – zmenšuje 
 
 Která litosferická deska se pohybuje nejvyšší rychlostí: ................................., 
ve kterém místě: ............................................................................................... 
Jaká je tato rychlost: ........... mm/rok.  
Deska se zde zanořuje – vzniká – pohybuje souběžně s jinou deskou.  
8)  Zapni si z Galerie vrstvy Zemětřesení a Sopky.  
 





6.4. Metodická příručka pro učitele 
V níţe poloţené tabulce L. Matzat a D. Polehňová uvádí metodické pokyny pro 
učitele v souladu Rámcového vzdělávacího programu. Součástí jsou klíčové 
kompetence, které by se měly rozvíjet při vyplňování pracovního listu Tajemství oceánů 
a pevniny. (MATZAT, 2009, POLEHŇOVÁ, 2008) 
Grad und Zeitraum 
der Bildung 
 
Druhý stupeň základní školy 
Ausbildungsinhalt
6
 přírodní prostředí – fyzická geografie 
Erwartete Ergebnisse
7
 objasnění působení endogenních procesů a jejich vliv na 
utváření zemského povrchu a na ţivot lidí 
 učení se pouţívat vybrané geografické zdroje dat 
Rozvíjené klíčové kompetence 
Lernkompetenzen
8
 efektivně vyuţívá různé strategie učení k získání a 
zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné 
postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a 
myšlení 
kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě 










s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně 
vyuţívá dostupné prostředky komunikace verbální i 
neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření 
informací různého typu   
vyjadřuje se v psaných projevech jasně, srozumitelně 
efektivně vyuţívá moderní informační technologie 




aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování 
společných cílů 
přizpůsobuje se měnícím se ţivotním a pracovním 
podmínkám a podle svých schopností a moţností je aktivně 







rozšiřuje své poznání a chápání odlišných kulturních a 
duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání 
respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností 
ostatních lidí 
                                                 
6
 Vzdělávací obsah 
7
 Očekávané výstupy 
8
 Kompetence k učení 
9
 Kompetence komunikativní 
10
 Kompetence sociální a personální 
11









rozvíjí svůj i odborný potenciál, rozpoznává a vyuţívá 
příleţitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním ţivotě 


















Učebna vybavena počítači 
Zeitliche Gliederung
16
 2 vyučovací hodiny 
Lehrmethode
17







Počítače s internetem, pracovní list, psací potřeby 
Pouţitá literatura a zdroje 
[1] Program Google Earth verze 5.0. 
[2] slepá mapa Islandu - naskenovaná 




[4] Metodický portál RVP – Gymnaziální vzdělávání – RVP - Rámcový vzdělávací 
program pro gymnázia (pdf) [on-line]. Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 2005-
2009. Dostupný na WWW: <http://www.rvp.cz/soubor/RVP_G.pdf>. ISSN 1802-4785 
Tab. 5.4.1 Metodická příručka pro učitele k pracovnímu listu 
Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/222930/prif_b/. Přeloženo autorkou. 
 
  
                                                 
12
 Kompetence k podnikavosti 
13
 Mezioborové přesahy a vazby 
14
 Organizace řízení učební činnosti 
15
 Organizace prostorová 
16
 Organizace časová 
17
 Vyučovací metoda 
18
 Nutné pomůcky a prostředky 
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6.5. Vzorové řešení 
1) Na obrázku je schematicky zobrazeno oceánské dno a jeho jednotlivé části jsou 
označeny čísly. Do popisu uveď název jednotlivých tvarů reliéfu a to, co o 














1 - pevninský šelf 
2 - pevninský svah 
3 - pevninské úpatí 
4 - středooceánský hřbet 
5 - ostrov 
6 - gyot (podmořská hora) 
7 - hlubokooceánský příkop  
 
2)  Jaké nerostné bohatství se nachází v podmořských šelfech: ropa a zemní plyn 
 
  
3)  Jiţ dvakrát se Norové v referendu rozhodli nevstoupit do EU. K tomuto   
      rozhodnutí je vedl fakt, ţe v jejich vodách se nachází naleziště nerostných  
      surovin a také zde probíhá rybolov. 
 
 
4)  Pomocí funkce Pravítko změř délku podmořského kaňonu řeky Kongo. 135 km 
 
 





6)  Do přiloţené slepé mapy si zakresli všechny islandské sopky a zkus zakreslit    
     hranice litosférických desek. (využij vrstvu Galerie – Sopky a vyhledávač – Island,    




















  sopka    hranice litosférických desek    
 
 
7)  Funkcí Přidat obsah si zobraz nabídku Galerie Google Earth a vyhledej si   
     aplikaci Echtzeites Erdbeben, uloţ ji a zobraz v aplikaci Google Earth. Rozbal   
     nabídku a nech si zobrazené pouze Tektonische Platten - Grenzen.  
 Poté odpověz na následující otázky (doplň nebo nehodící se škrtni): 
 
 
 Atlantický oceán se:  zvětšuje –  zmenšuje 
 Uprostřed středooceánského hřbetu se nachází riftové údolí  
                 a dochází zde ke vzniku nové zemské kůry – k zániku staré zemské kůry 
 
 Tichý oceán se:   zvětšuje  – zmenšuje 
 Která litosferická deska se pohybuje nejvyšší rychlostí: pacifická deska, 
                 ve kterém místě: mezi souostrovím Tonga a Samoa.   
                 Jaká je tato rychlost: 237 mm/rok.  
                 Deska se zde zanořuje – vzniká – pohybuje souběžně s jinou deskou 
 
 
8)  Zapni si z Galerie vrstvy Zemětřesení. 
 
 Jak se nazývá oblast v Tichém oceánu lemovaná velkým mnoţstvím 






Hlavní cíl bakalářské práce byl zamřen na srovnání výuky v německy mluvících 
zemích, vytvoření pojmového dvoujazyčného slovníku a pracovní list s metodickou 
příručkou pro učitele a jeho řešení.  Obsahem jsou tabulky s rozdělením vzdělávacích 
plánů Švýcarska, Německa a Rakouska. Práce má v budoucnu napomoci budoucím 
učitelům při výuce geografie. Pro větší přehlednost byla práce rozdělena do dílčích cílů.  
Prvním dílčím cílem jsou vytvořené tabulky s přehledným obsahem 
vzdělávacích plánů německy mluvících zemí. Veškerý nalezený a prozkoumaný 
materiál byl přeloţen a rozvrţen do přehledných tabulek podle států, kterým daný 
vzdělávací plán náleţí.  Z prostudovaných materiálů bylo zapotřebí ujasnění nalezených 
pojmů pro geografické vzdělávání v německy mluvících zemích. Nejvhodnější způsob 
jak ujasnit třídu pojmů, které německé pedagogické dokumenty obsahovaly, bylo 
vytvoření německo-českého pojmového slovníku, týkající se regionální, fyzické a 
humánní geografie.  
Na základě analýzy dostupných učebnic byl vytvořen příklad geografického 
vzdělávání v německy mluvících zemích. Celé téma bylo věnováno experimentální 
výuce se zaměřením na volně dostupnou aplikaci Google Earth a její vyuţití ve 
vyučovacích hodinách. Na ukázku byl vytvořen návrh pracovního listu pro ţáky 
druhého stupně základních škol s důrazem na edukační aktivity a netradiční způsob 
výuky. 
Po téměř ročním hledání a prozkoumávání tří vzdělávacích plánů německy 
mluvících zemí, je výsledku patrné, ţe Švýcarské učební osnovy se nejvíce liší od osnov 
německých a rakouských. Hlavním specifikem je vytvořený přehled okruhů témat, který 
se v daném ročníku probírá. Ţáci švýcarských škol si jako jediní mohou vybírat 
z povinně volitelných předmětů. Oproti tomu součástí německého studijního plánu jsou 
i kompetence a rakouské učební osnovy jsou odlišné od předchozích. V Rakousku 
neexistuje předmět geografie či zeměpis jako takový.   
Pro budoucí vyuţití je moţné rozšiřování pojmového německo-českého slovníku 
a jeho případná publikace. Při uvedení pracovního listu do výuky by bylo moţné získat 
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